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  درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 یا یادگیری هبتٌی بر تین LBT
دس  8008تَسط دکتش لاسی هبیکلسي اسائِ ضذ ٍ اص سبل  8998یبدگیشی هجتٌی ثش تین ثشای اٍلیي ثبس دس سبل 
آهَصش پضضکی هَسد استفبدُ قشاس گشفت. هطبلؼبت صیبدی دس هَسد آى اًجبم ضذُ کِ ًتبیج آى ًطبى داد 
 هَجت : LBT
 افضایص هیضاى داًص داًطجَیبى .8
 لاس دسسافضایص هطبسکت داًطجَیبى دس ک .8
 استقبی َّش ّیجبًی .3
 ػولکشد ثْتش دس آصهَى ّب .4
 یبدگیشی ػویق داًطجَیبى .5
 LBTّذف 
ّذف اص اجشای یبدگیشی هجتٌی ثش تین ایجبد یک هحیط یبدگیشی فؼبل ٍ هطبسکتی است ایي سٍش آهَصضی ثش 
 ّبی گشٍّی.  هَاسد صیش تبکیذ داسد: پبسخگَیی فشدی ٍ تیوی، تؼبهل گشٍّی ٍ اًگیضُ هطبسکت دس ثحث
 
 
 LBTفَائذ برگساری کلاس ّا بِ صَرت 
 دسصذی آًْب دس کلاس 008افضایص هطبسکت داًطجَیبى دس کلاس ٍ حضَس  
 ایجبد یبدگیشی خَد ساّجش ٍ ػویق دس داًطجَیبى 
 افضایص ًوشات داًطجَیبى 
 گشٍُثِ اضتشاک گزاضتي هْبست ّب ٍ تَاًبّبیی ّبی افشاد دس  
 افضایص هْبست تیوی کِ ثِ هحیط ػولکشد ٍاقؼی داًطجَیبى دس آیٌذُ ًضدیک تش است 
 هخصَظ فضبی ثِ ًیبصی کٌذ، هی ایجبد هطبسکتی ٍ فؼبل یبدگیشی هحیط یک کِ ایي ثش ػلاٍُ سٍش ایي
 اجشا قبثل) داًطجَ 008 ثبلای(ثضسگ کلاس دس هذسس یک ثب ٍ ًذاسد هذسسبى تؼذاد افضایص ٍ کَچک کبسگشٍُ
 .است
 
 ٍظایف اساتیذ قبل از برگساری کلاس
 ثشگضاس ضَد: LBTتؼییي هحتَایی کِ قشاس است ثِ صَست  
ّش هحتَایی کِ کبسثشدی دس ثبلیي داضتِ ثبضذ ٍ ثتَاى اص آى دس فشایٌذ حل هسبئل پضضکی استفبدُ ًوَد ٍ 
 ثتَاى اص آى استفبدُ ًوَد.
 طشاحی سَال  
ثبضذ ٍ ٍاسد جضئیبت ًطَد. ّوچٌیي ثِ  آصهَى ثبیذ اص ػٌبٍیي اصلی هجحث. ایي سَال  5-08طشاحی 
 .اًذاصُ ای هطکل ثبضذ کِ هَجت ثحث تیوی ثیي داًطجَیبى ضَد
 طشاحی سٌبسیَ 
 طشاحی یک یب چٌذ سٌبسیَ کِ داسای خصَصیت ریل ثبضذ:
 جزاة ٍ جبهغ ثبضذ.
 تب حذ اهکبى پیچیذُ ثبضذ ٍ ثب ادغبم داًص ٍ اطلاػبت تْیِ ضذُ ثبضذ 
بصهٌذ استذلال ثبضذ ٍ تین سا دس هَقؼیت تصوین گیشی حل هسبلِ قشاس هَجت تفکش ضَد ٍ ًی 
 ( LBT دّذ.(هْوتشیي ّذف
سٌبسیَ ّن هی تَاًذ ثِ صَست تطشیحی ثبضذ ٍ ّن ثِ صَست چٌذ گضیٌِ ای کِ سطَح ثبلای ضٌبختی 
 سا ثسٌجذ.
 اطلاع سسبًی هحتَای تؼییي ضذُ ثِ داًطجَیبى 
داًطجَیبى ثبیذ قجل اص ضشٍع کلاس اص هحتَایی کِ قشاس است آهَصش دادُ ضَد هطلغ ثبضٌذ ٍ آى 





 اسبتیذ جْت ثشگضاسی هٌبست  کلاس ّب ًیبص داسًذ کِ ثشای ّش تین یک پَضِ تْیِ کٌٌذ.
 پَضِ تیوی ضبهل:
 ثشگِ هطخصبت اػضبی تین  
 سَالات آصهَى فشدی ثِ تؼذاد اػضبی تین 
 اػضبی تینپبسخٌبهِ فشدی ثِ تؼذاد  
 ػذد 8پبسخٌبهِ تیوی  
 ػذد 8سٌبسیَ ثحث تیوی  
 فشم اسصیبثی ّوتبیبى ثِ تؼذاد اػضبی تین 
 ػذد 8فشم استیٌبف  
 دس صَست اهکبى فلص کبست 
 هراحل اجرای یادگیری هبتٌی بر تین:
 آهادگی: .1
ثشای اجشای یبدگیشی هجتٌی ثش تین، داًطجَهَظف است قجل اص ضشٍع کلاس ، ثخطی اص هحتَا کِ ثشای جلسِ 
 هَسد ًظش دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ اطلاع سسبًی ضذُ است سا هطبلؼِ ًوبیذ.
 )LBTتطکیل تین ّب (هخصَظ جلسِ اٍل ثشگضاسی 
تطکیل ضذُ ٍ ّش  LBTثب تَجِ ثِ ضشایطی کِ دس اداهِ تَضیح دادُ خَاّذ ضذ، تین ّب دس جلسِ اٍل ثشگضاسی 
تین ثشای خَد ًبم ٍ ًوبیٌذُ تؼییي هی کٌذ، ًبم ٍ ًوبیٌذُ تین ّب ثش سٍی ثشد ًَضتِ هی ضَد. اػضبی تین هَظف 
 ّستٌذ ثشگِ هطخصبت تین سا تکویل کٌٌذ.
 
 
 برگِ هشخصات اػضای تین:
 
 اجرای آزهَى آهادگی فردی:  -2 
 دقیقِ 5-7ثستِ ثِ تؼذاد سَالات  
 دٌّذ.داًطجَیبى ثِ صَست اًفشادی سَالات سا پبسخ  
 اجبصُ استفبدُ اص ّیچ هٌجغ اطلاػبتی: کتبة، جضٍُ، ایٌتشًت ٍ ... ًذاسًذ. 
 پبسخٌبهِ فشدی جوغ آٍسی ضَد. 
 پاسخٌاهِ ارزیابی آزهَى فردی
 
  اجرای آزهَى آهادگی تیوی: -3
 دقیقِ 58-08ثستِ ثِ تؼذاد سَالات  ◦
 اجبصُ استفبدُ اص ّیچ هٌجغ اطلاػبتی: کتبة، جضٍُ، ایٌتشًت ٍ ... ًذاسًذ. ◦
 داًطجَیبى ثب ّن تؼبهل کٌٌذ ٍ ثبهطَست ّن ثِ سَالات پبسخ دٌّذ. ◦
 پبسخٌبهِ گشٍّی جوغ آٍسی ضَد. ◦
 
 
 ارائِ بازخَرد: -4
دس ایي هشحلِ داًطجَیبى ثبیذ اص پبسخ صحیح سَالات اطلاع پیذا کٌٌذ کِ ثِ یکی اص دٍ سٍش صیش اهکبى پزیش 
 است:
سَالات سا ثِ صَست ضفبّی خَاًذُ ٍ ثب هطبسکت داًطجَیبى پبسخ دّیذ(سٍش هٌبست  .8
 استفبدُ اص فلص کبست).













 اجرای فرم بازخَرد بِ ّوتایاى: -6
دقیقِ فشم ثبصخَسد ثِ ّوتبیبى سا تکویل ًوبیٌذ. دس ایي هشحلِ ثِ  5-08اص داًطجَیبى ثخَاّیذ ظشف هذت 
اسائِ ثبصخَسد ثِ ّوتبیبى ثشای هطبسکت ثْتش دس فؼبلیت داًطجَیبى تبکیذ ًوبییذ کِ ایي فشم ّب صشفب ثشای 
 ّبی تیوی است.
 چک لیست ارزشیابی ّوتایاى
 
 ضَد. 008هجوَع ًوشاتی کِ ثِ افشاد تین دادُ هی ضَد ثبیذ دقت کٌیذ 
 جوغ بٌذی:  -7
دس صَستی کِ فشصتی ثبقی هبًذُ است هی تَاًیذ یک سخٌشاًی تؼبهلی دس هَسد هحتَایی کِ فکش هی کٌیذ ًیبص 
 ثِ تَضیح ثیطتش داسد اسائِ ًوبییذ. 
 پر کردى فرم استیٌاف:-8
دس صَستی کِ اػضبی تین  ثب تَجِ ثِ هحتَایی کِ قجلا هطبلؼِ کشدُ اًذ، ًسجت ثِ پبسخ سَالات استبد 
اػتشاض داضتِ ثبضٌذ هی تَاًٌذ فشم استیٌبف پش کٌٌذ. ثؼذ اص اتوبم اهتحبى اػضبی تین دس هَسد سَالاتی کِ 
گشٍّی اًجبم ضَد یؼٌی اػضبی تین فشم  پبسخ ًب دسست دادُ اًذ فشم استیٌبف پش هی کٌٌذ. ایي هشحلِ ًیض ثبیذ
استیٌبف پش هی کٌٌذ ًِ تک تک افشاد ٍ ایي استیٌبف ساجغ ثِ آصهَى آهبدگی گشٍّی اًجبم هی ضَد. استیٌبف 
حتوب ثِ صَست کتجی اًجبم هی ضَد. ایي فشم ثؼذ اص کلاس ثِ استبد هشثَطِ تحَیل دادُ ضذُ ٍ ًتیجِ ی آى 
 ذ ضذ.   دس جلسِ ثؼذ اطلاع دادُ خَاّ
 ًوًَِ فرم استیٌاف
 فرم استیٌاف
 ًام تین: 
 هبحث: 
 تاریخ جلسِ:
 شوارُ سَال: 
  
 دلایل: 
 داًشجَیاى ػسیسًتیجِ در جلسِ ی بؼذ اطلاع دادُ خَاّذ شذ.تَجِ: 
 تشکیل تین ّای داًشجَیاى
 ًفش 5-7تؼذاد اػضبی تین ثیي  .8
 ثْتش است اػضبی تین ثب ّن هتفبٍت ثبضٌذ .8
 سًٍذ اًتخبة اػضبی تین ثبیذ کبهلا ضفبف ثبضذ ٍ داًطجَیبى اص آى اطلاع داضتِ ثبضٌذ  .3
 ّشگض اص تین ّبیی کِ خَد داًطجَیبى ضکل دادُ اًذ استفبدُ ًطَد .4
ی کِ دس کلاس ّن یکی اص سٍش ّبی هٌبست استفبدُ اص لیست حضَس ٍغیبة ثِ تشتیت الفجب دس صَست .5
جٌس هزکش ٍ ّن جٌس هًَث ٍجَد داسد اثتذا ثِ دٍ گشٍُ هزکش ٍ هًَث تقسین ضًَذ سپس اص سٍی 
 ًبم خبًَادگی ثِ تشتیت حشٍف الفجب تقسین ًوبییذ.
سٍش دیگش: هؼیبس تؼییي کٌیذ،هؼیبس ّب سا اٍلَیت ثٌذی کٌیذ ٍ ثش اسبس هؼیبس ّب داًطجَیبى سا دس  .6
 کٌیذ. گشٍُ ّب تقسین ثٌذی
 .کٌذ تغییش ًجبیذ تشم پبیبى تب ضذُ تطکیل ّبی گشٍُ
 .کٌٌذ اًتخبة ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ سا ًفش یک ٍ ثٌطیٌٌذ ّن کٌبس دس ثخَاّیذ ّب تین اػضبی اص
 .کٌٌذ اًتخبة خَد ضخصی ػلایق ثِ تَجِ ثب ًبم یک ثخَاّیذ آًْب اص
 .ثٌَیسیذ تختِ سٍی ثش سا آًْب ًوبیٌذُ ٍ ّب گشٍُ ًبم
 ٍظایف دبیر یا ًوایٌذُ گرٍُ:
هسئَلیت ّبی صیش سا ثیي اػضبی دثیش یب ًوبیٌذُ  گشٍُ ثبیذ اص ایجبد ثحث دٍ ًفشُ جلَگیشی کٌذ ّن چٌیي 
 گشٍُ تقسین کٌذ
 گضاسش ًتبیج ثحث گشٍّی ثشای کل کلاس 
 تٌظین صهبى ثشای اتوبم کبس گشٍّی ٍ اػلام آى ثِ اػضب  
 یبدداضت ًتبیج ٍ ثحث ّبی کلیذی  
 ًظش خَاّی اص تک تک اػضبی گشٍُ  
 
 ًحَُ هحاسبِ ًورُ در جلسات یادگیری هبتٌی بر تین
کلاس ، دس هَسد سٍش ًوشُ گزاسی خَد ثشای داًطجَیبى تَضیح دّیذ، هی تَاًیذ دس ّوبى اثتذای 
 داًطجَیبى سا دس فشایٌذ ًوشُ گزاسی دخبلت دّیذ. ایي ًوشُ ضبهل هجوَع هَاسد ریل هی تَاًذ ثبضذ.
 ًوشُ آصهَى آهبدگی فشدی 
 ًوشُ آصهَى آهبدگی تیوی 
 ًوشُ سٌبسیَی ثحث تیوی 
 ًوشُ اسصیبثی ّوتبیبى 
 آصهَى آهبدگی تیوی ٍ ًوشُ ثحث تیوی یب ّوبى سٌبسیَ ، ثشای ّوِ اػضبی تین هطتشک است.ًوشُ  
 یک رٍش ًورُ دّی(رٍش فیٌک)
اثتذا تصوین ثگیشیذ چٌذ دسصذ اص ًوشُ کل سا ثِ فؼبلیت تیوی ٍ چٌذ دسصذ سا ثِ کبس فشدی اختصبظ هی 
 دّیذ.
سا دس آى ٍاسد کٌیذ، سپس ًوشات تک تک  فشهی هطبثِ فشم صیش دسست ًوذُ ٍ ًوشات ّش فشد ّش فشد
داًطجَیبى سا اص سبیش ّن تیوی ّبی خَد حسبة کٌیذ. دس کٌبس ػذد ثِ دست آهذُ ػلاهت دسصذ قشاس 
 دّیذ.
 جوغ کل حسیي ػلی احوذ 
 %008    احوذ
 %508    ػلی
 %088    حسیي
 دستَسالؼول صیش سفتبس ًوبییذ.ًوشُ فشد سا دس فشم ًوشُ دّی دٍسُ ٍاسد ٍاسد کٌیذ هطبثق 
 
 
1- یدرف تیلاؼف 
(یگدبهآ یبّ ىَهصآa8) 
(یحیشطت ىَهصآ8a) 
(یدشف یبّ ىَهصآ3 a) 
  عَوجهA=a8+a8+a3 
2- .)ذشاب ىاسکی ذیاب نیت کی یاضػا ماوت یارب(یویت یاّ تیلاؼف 
(یگدبهآ یبّ ىَهصآb8    ) 
(یویت فیلبکتb8       ) 
 عَوجهB=b8+b8 
3- یبایزرا ُروً لیذؼت :ىایاتوّP% 
یثبیصسا ُشوً ىبیبتوّ اس سد ُشوً تیلبؼف یبّ یویت ةشض ذیٌک: 
P%B=C 
4- رخآ ِلحره ُروً+ لٍا ِلحره ُروً=لک ُروً ِبساحه 
A+C=D 
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